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Olhar de outro género 
para as notícias
ObjetivOs 
• Aprender a pesquisar em diferentes websites de informação 
(mainstream e alternativos);
• reconhecer a diversidade de órgãos de informação disponíveis; 
• compreender as rotinas de produção jornalística;
• identificar as desigualdades e invisibilidades de género presen-
tes nas notícias;
• desenvolver uma perspetiva crítica sobre as notícias;
• contribuir para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 – 
Igualdade de Género.
PúblicO-alvO 
Estudantes do ensino secundário
temPO de realizaçãO da atividade 
Duas horas 
recursOs necessáriOs 
Computador, internet, websites noticiosos ou edições online e em 
papel de jornais
sequência esquemática de PassOs Para atividade 
1. Formação de grupos de quatro elementos;
2. pesquisa em websites noticiosos ou edições online e em papel 
de jornais (mainstream e alternativos) de peças que mais se 
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destacam, que abordem as temáticas de (des)igualdade de 
género e que tenham mulheres como protagonistas;
3. discussão coletiva partindo de uma “lente” de género.
descriçãO detalhada de PassOs
O jornalismo funciona muitas vezes enquanto mecanismo de 
reprodução da ordem social dominante, contribuindo para sedimentar 
determinadas desigualdades sociais, como é o caso das desigualdades 
de género. No entanto, também pode funcionar como um espaço de 
resistência social, contribuindo para a visibilização de determinadas 
temáticas e atores sociais. Neste sentido, é fundamental que as/os estu-
dantes consigam identificar os diferentes espaços noticiosos existentes 
(mainstream e alternativos) e de que forma é que as notícias são cons-
truídas, de modo a desenvolverem um olhar crítico sobre a produção 
informativa. 
Esta atividade será realizada com estudantes do ensino secun-
dário. Serão formados grupos de quatro elementos. Cada grupo vai 
pesquisar num meio mainstream e num meio alternativo: as notícias 
que têm mais destaque (ver quais as temáticas, quem são as fontes 
de informação, as imagens que aparecem associadas), notícias sobre 
(des)igualdade de género, notícias que tenham mulheres como prota-
gonistas e quem assina as diversas peças. Após essa pesquisa será feita 
uma discussão coletiva em sala de aula sobre as (in)visibilidades mais 
marcantes, as estratégias informativas de meios diferentes, procurando 
consciencializar para as assimetrias de género que ainda persistem. 
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